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モンゴルで揺らぐ「お互いさま」精神
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移動を支えてきた「お互いさま」精神 　
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写真② バザルワーニさんと生まれたヤギ
写真① 移動式住居ゲル
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市場経済化で変わりゆく社会
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移動性と近代化のせめぎ合い 　
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写真③搾乳量の多いヤギを他県まで探しに出かけ、ミルクの量を確認するバザルワーニさん（左）
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写真④搾乳量の多いヤギを増やすための種付け用ヤギと
バザルワーニさん
